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¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜: 
ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ 30 ¯ÒÚÂ˜ 
¢HMHTPIO™ °EøP°A™1, JOHN W. BERRY2
FONS J. R. VAN DE VIJVER3, CIGDEM KAGITCIBASI4,
YPE H. POORTINGA5
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂ Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›-
ÎÙ˘·, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜: ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Î¤˜ ·Í›Â˜, ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜. √È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ˘Ô-
ı¤ÛÂÈ˜ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Berry (1976, 1979) Î·È ÙË˜ Kagitcibasi (1996, 2007). ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚ¤˜ fiÛÔ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÛÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜. ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÍ‹ÁËÛÂ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô-
‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÌÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÛÂ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, ÔÈ ·Í›Â˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·. √È ÔÌÔÈfiÙË-
ÙÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÙËÓ ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ ‰ÂÛÌÒÓ
ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜. √È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ‹Ù·Ó ÈÔ ˘„ËÏÔ› ·fi ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÔÈ ÂÎ-
ÊÚ·ÛÙÈÎÔÈ ÚfiÏÔÈ Î·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ˘„ËÏÔ› ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹ ÌÂ ÙÔ Î·›ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·Ù¿ ÔÛÔ Â›Ó·È ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙÔ˜ Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌfi˜ ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÌË ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ˘-
ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒË˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi
ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, √ÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ, √ÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ¯ˆÚÒÓ, √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∫·Ù¿ fiÛÔ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ‹ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈÂ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ;
∫·Ù¿ fiÛÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÛÂ
¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È, Â›ÛË˜,
ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜; £· Â›Ó·È Ô ÌÂÙ·-
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË fiˆ˜
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂ-
ÚÈÎ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈÎ‹ Î·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙË ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚-
Î‹; ∂›Ó·È ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙÔ˜ Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘-
Ùfi˜, fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÔ-
ÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜; ∆· ÂÚˆ-
Ù‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ì¿˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË6 ÂÎÂ›ÓˆÓ
ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÂ 30 ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·. √ Î‡ÚÈÔ˜ ÚÔ-
‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÌÂÙ·-
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ-
Î‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ÂÎ‚ÈÔÌË¯¿ÓÈÛË˜
Î·È ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È °¿Ï-
ÏÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ Le Play (1855, 1871) Î·È
Compte (1844/1856) ‰È·Î‹Ú˘ÛÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙË˜
Á·ÏÏÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜
Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜. ∆È˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË
Á·ÏÏÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ÚÔ˜ ÙÈ˜ ·ÛÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ë ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈÎ‹ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÎÙÂÙ·-
Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·˘ÙÔ› ıÂÒÚËÛ·Ó
fiÙÈ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜
Á·ÏÏÈÎ‹˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ‹Ù·Ó Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·˘-
Ù·Ú¯ÈÎÒÓ Î·È ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ·ÚÈ-
ÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ï·Ô‡, ÌÂ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙË ÌÂ›ˆÛË
ÙË˜ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÛÙËÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Compte, fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ıÂÌÂÏÈÒıËÎÂ ˆ˜ Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·
ıÂˆÚ›· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì¤-
¯ÚÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. 
∏ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Parsons (1943, 1949, 1965), fiÙÈ
Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎ‚ÈÔÌË¯¿ÓÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î˘-
Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÛÂ ˘-
ÚËÓÈÎ‹, ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ıÂˆÚÈÒÓ
ÙˆÓ Le Play Î·È Compte ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Parsons ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎ¤ÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ
ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÈ˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ª›· ·fi ÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÙË˜
ıÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó-
ÛË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂÙ·-
Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Ô‰ËÁÂ› ÛÂ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ‹ ·ÔÌfiÓˆÛË, ‰ÈfiÙÈ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ÓÂÔÙÔÈÎ‹˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Û˘ÁÁÂÓÈÎ¿ ÚfiÛˆ·
ÙË˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∏ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙË˜
˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÂ
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜
ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ: Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ı¤ÛË ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹-
ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë
˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÔ-
Ó¿‰· ·˘ÙfiÓÔÌË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜
ÌÔÓ¿‰· Î·ÙÔÈÎ›·˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜. ∏ ıÂˆÚ›·
ÙÔ˘ Parsons Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 60 ¯ÚfiÓÈ·
ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È
¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÏ¤-
2 ◆ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÂÒÚÁ·˜, John W. Berry, Fons J. R. van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi & Ype H. Poortinga
6.∆Ô ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù·  ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔ “Families across cultures: A 30-
nation psychological study” (2006), Cambridge University Press Î·È ÌÂ Î‡ÚÈÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÂÒÚ-
Á·, John W. Berry, Fons van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi, & Ype H. Poortinga. √ ÙfiÌÔ˜ ¤Ï·‚Â ÙËÓ ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â›Ô˘ Ursula Gielen Global Psychology Book Award ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2007 ·fi ÙÔÓ ∆ÔÌ¤· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ æ˘-
¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ æ˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÂ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‰ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. 
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ÙÂ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (Segalen, 1986,
2000. Uzoka, 1979) ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘-
ÚÒË˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù·
Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ·ÔÌÔÓˆÌ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿
·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜. 
∏ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Parsons ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÂ ˘ÚËÓÈÎ‹ ¤¯ÂÈ ÂÊ·Ú-
ÌÔÛÙÂ› ÛÂ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜. ∏ ‚·ÛÈÎ‹
˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÛÂ ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜ ∞Û›·˜, ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜, ÙË˜
ÓfiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜
∂˘ÚÒË˜, Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Parsons
Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ (Goode, 1963,
1964). ∏ ıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙË˜ Ú›˙Â˜ ÙË˜ ÛÂ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ «·Ó·Ù˘ÛÛfi-
ÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚÂ›·
ÌÂ ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚Ô-
ÏÒÓ ÙˆÓ «·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ» ¯Ò-
ÚˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒË˜. ∏ ˘fi-
ıÂÛË ·˘Ù‹ ÙË˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ «·Ó·Ù˘ÛÛfi-
ÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ÚÔ˜ ÌÈ· «ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓË» Î·ÙÂ‡-
ı˘ÓÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚¿ÛË ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔ-
ÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈ-
ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ ÛÙË ‰Â-
Î·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 (Bendix, 1967. Gusfield, 1967) Î·È
ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· (Huntington, 1996). ∏ ›‰È· ·ÌÊÈ-
Û‚‹ÙËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓË Î·È ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙË ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜
(Bronfenbrenner & Weiss, 1983. Segalen, 1986,
2000. Inkeles, 1998).
∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜
ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi
·˘Ù‹ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜. ªÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔ-
Ú¿ Â›Ó·È Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ Ê˘-
Ï¤˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ËÂ›ÚÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È
Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂ›ˆÓ, ÔÈ Úfi-
ÏÔÈ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ÔÈ ·Í›Â˜, Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Û‡Ì‚Ô-
Ï·, ÔÈ ÌÔÚÊ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î.¿. (Kroeber, 1939.
Lévi-Strauss, 1969. Malinowski, 1927. Morgan,
1870. Murdock, 1949. Tylor, 1889). √È ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›Â˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ ÙË Û˘Ó¿-
ÊÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÈ˜ ÔÈ-
ÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ-
·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË, Î·ıÒ˜
Â›ÛË˜ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜
Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. ∏ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ Blumberg Î·È
Winch (1972), Nimkoff Î·È Middleton (1960) Î·È
Tylor (1889) ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÌÈÎÚ¤˜ ıËÚÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜,
ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· Â›‰Ë ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÌÂ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆ-
Ó›Â˜. √È ıËÚÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ·ÎÈ-
ÓÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ıËÚ¿Ì·Ù·, .¯.
ÛÙÔ ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜, ÛÙÈ˜ ·¤Ú·ÓÙÂ˜ ÔÏÈÎ¤˜ Â-
‰È¿‰Â˜ Î.¿. ∆Ô Û¯‹Ì· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ·fi ÙfiÔ
ÛÂ ÙfiÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹
Ë ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜
ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌfiÓÈÌ· ·ÁÚÔÎÙ‹-
Ì·Ù· Î·È Î·ÙÔÈÎ›Â˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
ÔÏ˘ÌÂÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È
Ë ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜
ÁË˜. ∏ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ-
·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙÂ˜. 
2. ™ÎÔfi˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
∆Ô ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ ·Ô-
Ù›ÌËÛË ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ ÛÂ 30 ¯ÒÚÂ˜ (Georgas et al., 2006), ÌÂ ÛÎÔ-
fi ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ·. ∏ ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ Â›¯Â ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔ-
Ô‡˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÎÔfi˜ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·ÓÂ‡ÚÂ-
ÛË ÙˆÓ ·Ï˘ÛÈ‰ˆÙÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ,
Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ Úfi-
ÏÔ˘˜ Î·È ÛÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜
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ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÂ‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Î·È
„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹
˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë ‰˘Ó·ÌÈÎ‹
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, fiˆ˜
ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡
Î·È ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜, ı· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ·Ó·fi-
ÊÂ˘ÎÙ· ÛÙË Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ
Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂ Ù·
Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ Û¯‹Ì·Ù· ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜
∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓË ˘ÚËÓÈÎ‹ Î·È ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Î‹ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·; ∏ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌË ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÔÈ
Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÁËÁÂÓÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·˘Ù¤˜. 
√È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ·Ó
ÙÈ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‚·Û›ÛÙË-
Î·Ó ÛÂ ‰‡Ô ıÂˆÚ›Â˜: 
∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ë √ÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ £ÂˆÚ›· ÙÔ˘
Berry (1976, 1979), Ë ÔÔ›· ˘Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ‹ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Ó¿ ÙËÓ
˘Ê‹ÏÈÔ (ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÌ·‰ÈÎ¤˜
ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜) ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô
‚·ÛÈÎ¤˜ ËÁ¤˜: ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È,
‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi
Ï·›ÛÈÔ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈ-
Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi
ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘
ÙÚfiÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·-
Ù· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÌ¿‰Â˜. 
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ ıÂ-
ÛÌfi˜, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›-
ÛÈÔ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙ·
Ì¤ÏË ÙË˜ (°ÂÒÚÁ·˜, 1986·,‚, 1997, 1999·,‚.
Georgas, 1988, 1999). ∆Ô ™¯‹Ì· 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ
ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Ù· ÔÈ-
ÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜
Î·È ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙËÓ ËÁ‹ ‰È·-
Ù‡ˆÛË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂ-
ˆÓ. ∂ÂÈ‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÏÂ-
ÙÔÌÂÚÒ˜ fiÏÂ˜ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÔÈ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Berry
(1976, 1979) Î·È ÙË˜ Kagitcibasi (1996, 2006). 
∆Ô ªÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜ ªÂÙ·‚ÔÏ‹˜,
ÙË˜ Kagitcibasi (1996, 2006, 2007), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÚÂÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ: ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ ·Ú·‰Ô-
ÛÈ·Î‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi
Ï‹ÚË ˘ÏÈÎ‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘ÏÈÎ‹ Î·È Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È, ÙÚ›ÙÔÓ, ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ-
Î‹ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘ÏÈÎ‹
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹-„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ï-
ÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË. µ·ÛÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘
ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙË˜
·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ·ÙÔ-
ÌÈÎÈÛÙÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘Û-
ÛfiÌÂÓÂ˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜. 
3. ª¤ıÔ‰Ô˜
√È ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÔÈ ÔÈ-
ÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ Î·È ÔÈ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜.
∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·ÓÂ‡-
ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ï˘ÛÈ‰ˆÙÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÈ-
ÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, Ù· ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È
ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
·Í›Â˜, ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜
‰ÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. 
∏ ÌÂÏ¤ÙË ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ‰‡Ô ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹, ‰ËÏ·-
‰‹ ÌÈ· ÔÛÔÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú· ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· ·fi 27 ¯ÒÚÂ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÔÈÔÙÈÎ‹ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¤˜ Â-
ÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ 30 ¯ˆÚÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÈÛÙÔÚÈ-
Î¿, ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ¿, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÎ¿, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Î¿ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·-
4 ◆ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÂÒÚÁ·˜, John W. Berry, Fons J. R. van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi & Ype H. Poortinga
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Ê¤˜ ÙË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Û‡Á-
¯ÚÔÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË
ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Poortinga Î·È Georgas
(2006) ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (Georgas et al., 2006), ÂÓÒ Ë
ÔÈÔÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È, ‚Â‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È Â‰Ò. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÔÈ ÔÈÔÙÈÎ¤˜ Â-
ÚÈÁÚ·Ê¤˜ ·Ô‰Â›¯ıËÎ·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌË-
ÓÂ›· ÔÏÏÒÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ. 
¢Â›ÁÌ·
∆Ô ‰Â›ÁÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 5.482 ÊÔÈÙËÙ¤˜
·fi 27 ¯ÒÚÂ˜7. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ-
Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿, .¯. ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜,
ÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈÎ›·˜ Î.Ï. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ
ÙÔ˘˜. ∂ÂÈ‰‹ ¤Ó·˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂ-
Ï¤ÙË ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜,
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜, ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù¿ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ı· ›Û¯˘Â ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÙÈ-
ÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜. 
ªÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
∆· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ÁËÁÂÓ‹ ÁÏÒÛÛ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ˆ˜ Úfi-
Ù˘Ô. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÂ-
Ù·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ·Á-
ÁÏÈÎ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡-
Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¤ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ·ÁÁÏÈÎ‹
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Ë ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÔ-
ÙÈÌ›· ÙË˜. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÓÂ·ÚÎ‹ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›·,
Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ ÁÈ·
ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÈÎ·ÓÔ-
ÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÁÈ· fiÏ·
Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·. 
√ÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô. √È ÔÈÎÔÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ World Development Report
ÙË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∆Ú¿Â˙·˜ (World Bank, 2002) Î·È
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (United Nations Statistics
Division, 2002a,b). ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰Â›-
ÎÙÂ˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ¯ÒÚ· ·fi ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ:
(·) ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙË˜
¯ÒÚ·˜, (‚) ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, Gross national
product per capita in US $, energy use per capita
(in kg of oil equivalent), electricity consumption
per capita in kilowatt hours, unemployment rate,
percentage of population employed in industry,
percentage of population employed in services,
imports (in US $), exports (in US $) Î·È (Á) ÌÈ· ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, total adult illiteracy, pupil/
teacher ratio education at first level, enrollment
ratios at first, second, and third level of education.
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ
Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ (Georgas & Berry,
1995. Georgas, van de Vijver, & Berry, 2004). ∆Ô
ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 27 ¯ˆ-
ÚÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â-
‰Ô ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹
ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË˜ ÛÂ Û˘-
ÛÙ¿‰Â˜ (cluster analysis). 
ñ √È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ∏¶∞, Ô ∫·-
Ó·‰¿˜, Ë µÚÂÙ·Ó›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›·,
Ë °·ÏÏ›·, Ë πÛ·Ó›·, Ë π·ˆÓ›·, Ë ∫ÔÚ¤· Î·È
ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ. 
6 ◆ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÂÒÚÁ·˜, John W. Berry, Fons J. R. van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi & Ype H. Poortinga
7. ∆· ÔÛÔÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈÎ‹, ÙË ªÔÙÛÔ˘¿Ó· Î·È ÙË ªÔÁÁÔÏ›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ·
ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÔÈÔÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜.
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ñ √È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÌÂÛ·›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
Â›Â‰Ô ‹Ù·Ó Ë ™·Ô˘‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·,
Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ∆Ô˘ÚÎ›·, ÙÔ ªÂ-
ÍÈÎfi, Ë µÚ·˙ÈÏ›·, Ë ÃÈÏ‹, Ë √˘ÎÚ·Ó›· Î·È Ë
°ÂˆÚÁ›·. 
ñ ∏ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ ÊÙˆ¯fiÙÂ-
ÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜: ∞ÏÁÂÚ›·, °Î¿Ó·, ¡ÈÁËÚ›·, πÚ¿Ó,
¶·ÎÈÛÙ¿Ó, πÓ‰›· Î·È πÓ‰ÔÓËÛ›·. 
∏ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÏÔ˘ÛÈÔÙ¤ÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 200 ¯Úfi-
ÓÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· Î·È
ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÈÔ
ÚfiÛÊ·Ù·. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂ ÙÔ ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ
·ÁÚÔÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙË ÌÂÛ·›· Î·ÙËÁÔÚ›· Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù·¯‡ Ú˘ıÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·.
∆Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ıÂ-
ˆÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘ Weber (1904/1958), ÙÔ
Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È
ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÌÂ ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂ-
ÛÔ ÙÚfiÔ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô
ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ¤¯ÂÈ ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ıÂÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙÔ
ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È
ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·,
fiˆ˜ Ô Á¿ÌÔ˜, ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ, ÙÔ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ‰›-
Î·ÈÔ, Ë ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Î·È ÙË˜ Á˘-
Ó·›Î·˜ Î.¿. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È Ó· ‰È·-
¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙË ıÚËÛÎÂ›·, Ë ‰È·‰È-
Î·Û›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿-
ÓÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÈÚ-
ÚÔ‹˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
Â‰Ò ÙË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô,
·ÏÏ¿ fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÔÏ›ÙË˜ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
fiÔ˘ ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ¤¯ÂÈ ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ıÂ-
ÛÌÔ‡˜.
∆·ÍÈÓÔÌ‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÛÂ ¤ÓÙÂ Î·ÙËÁÔ-
Ú›Â˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·: ¯ÚÈÛÙÈ·-
ÓÈÎ¤˜ ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜, Î·ıÔÏÈÎ¤˜, ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜,
ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ Î·È ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎ¤˜/¿Ï-
ÏÂ˜ ıÚËÛÎÂ›Â˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂ ÛÂ Î¿ıÂ ‰fiÁÌ· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË (United Nations
Statistics Division, 2002a,b).
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∏ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌËÓÈ·›· ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ ˆ˜ Ë ÙÚ›ÙË ÔÈÎÔÔ-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹. ∂ÂÈ‰‹ ÔÈ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Û˘ÌÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. 
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·
∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ.
√È ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó
ÛÂ ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, fiˆ˜ fiÏÂ˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
ÙÈ˜ ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ
Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜. √È ÙÚÂÈ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó: (·) Ë
ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ (·-
Ù¤Ú·˜, ÌËÙ¤Ú·, ·‰¤ÏÊÈ·, ·Ô‡˜, ÁÈ·ÁÈ¿, ıÂ›-
Â˜/ıÂ›ÔÈ), (‚) Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ ÛÂ
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, Î·È (Á) Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙËÏÂÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ
ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ (°ÂÒÚÁ·˜, 1999·,‚. Georgas et al.,
1997. Georgas et al., 2001. ¶··‰‹ÌÔ˘, 1999).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÎÏ›Ì·Î· ¤ÍÈ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ,
·fi «ÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÙÈ» Ì¤¯ÚÈ «˙Ô˘Ó Ì·ÎÚÈ¿» ÁÈ· ÙË ÁÂ-
ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ·fi «Î·ıËÌÂÚÈÓ¿» Ì¤¯ÚÈ
«Û¿ÓÈ·» ÁÈ· ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ Î·È ÙËÏÂ-
ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ.
√È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ. ∏ ÎÏ›Ì·Î· ·˘Ù‹ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·fi 22 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÙË ÌËÙ¤Ú·, ÙÔÓ ·Ô‡, ÙË
ÁÈ·ÁÈ¿, ÙÔÓ ıÂ›Ô Î·È ÙË ıÂ›·, ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi 20
ÂÙÒÓ, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ 20 ÂÙÒÓ, ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi 10 ÂÙÒÓ
Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ 10 ÂÙÒÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÎÏ›-
Ì·Î· 6 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ı· ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÙÔ‡ÌÂ ÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·-
Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
ÛÙÈ˜ 27 ¯ÒÚÂ˜ Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈ-
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ÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÚfiÏˆÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤-
Ú·˜:
ñ ∂ÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ, .¯. Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÎÏ›Ì· ÛÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙ· ·È-
‰È¿, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ/ÛÙË Û‡˙˘-
ÁÔ, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÓˆÌ¤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰È·Ù‹ÚË-
ÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·Ú·‰fi-
ÛÂÈ˜/‹ıË, ÚÔÛÙ¿ÙË˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÛÙËÚ›-
˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜. 
ñ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ, .¯. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, ‰›ÓÂÈ ¯·Ú-
Ù˙ÈÏ›ÎÈ ÛÙ· ·È‰È¿, ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿, Î¿ÓÂÈ Ù·
„ÒÓÈ· Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. 
ñ ºÚÔÓÙ›‰· ·È‰ÈÒÓ, .¯. ËÁ·›ÓÂÈ Ù· ·È‰È¿
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, Î¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ‰È·-
‚¿˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ·›˙ÂÈ ÌÂ Ù·
·È‰È¿. 
£· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÔÈ ÚfiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Â›-
Ó·È fiÌÔÈÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂ-
ÏÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈ¤ÁÚ·-
„Â Ô Parsons (1943, 1949), ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ,
ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ‹Û·ÌÂ ÙÔ˘˜
ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ Î·È Ë
ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ Û˘Á¯ˆ-
ÓÂ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›Â˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, Ô Parsons ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Durkheim
(1888, 1892/1921), ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ Î›ÓË-
ÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜. 
æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜. ∏ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰Ô-
ÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÂ ·-
Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÙË˜ ·ÁÚÔÙÈÎ‹˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (°ÂÒÚÁ·˜, 1986·,‚, 1999·,‚). √ ‚·ı-
Ìfi˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜/‰È·ÊˆÓ›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜
·˘Ù¤˜ ·Í›Â˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜.
∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 18 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ
ÎÏ›Ì·Î· 7 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÂ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜: 
ñ ∏ ÚÒÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Í›Â˜ Û¯Â-
ÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤-
Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, .¯. √ ·Ù¤Ú·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, …Ó· ÎÔ˘Ì·-
ÓÙ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, …Ó· Â›Ó·È Ô
¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙË˜, …Ó· ‰›ÓÂÈ ÚÔ›Î· ÛÙËÓ ÎfiÚË
ÙÔ˘. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜,
…Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, …Ó·
Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, …Ó· „Ë-
Ê›˙ÂÈ fiˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜. ∏ ı¤ÛË ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Â›-
Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. 
ñ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜,
.¯. ∆· ·È‰È¿ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜.
¡· ÙÈÌÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜. ∆· ·È‰È¿ Ó·
˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜. √È ÁÔÓÂ›˜ Ó· Ì·ı·›-
ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ï‡-
ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∆· ·È‰È¿ Ó·
‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∆· ·È‰È¿ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ fiÙ·Ó ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ¡· ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ
Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›. ∏ ÎÏ›Ì·Î· ‚·Û›-
ÛÙËÎÂ ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Bogardus (1925) ÁÈ· ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·fiÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔ-
ÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ (Georgas et al., 2001). ∞ÔÙÂÏÂ›-
Ù·È ·fi 21 ÚfiÛˆ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆ-
ÙÒÌÂÓÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·fi-
ÛÙ·ÛË ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿ ÌÂ ‚¿ÛË ÌÈ· ÎÏ›-
Ì·Î· ÂÙ¿ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ. √È ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó:
ñ √È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘-
ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (ÌËÙ¤Ú·, ·Ù¤Ú·˜, ·‰¤Ï-
ÊÈ·).
ñ √È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (·Ô‡‰Â˜, ıÂ›ÔÈ/
ıÂ›Â˜, Í·‰¤ÏÊÈ·).
¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∆· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÚÔÛˆÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÌÂ 30 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙÈ˜ 240
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Williams, Satterwhite Î·È
Saiz (1998). √È ¤ÓÙÂ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛ‹ÓÂÈ·, Ë Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·, Ë Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ë ÂÍˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë
‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÂÌÂÈÚ›Â˜.
¶ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜. √È ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÌÂ-
ÙÚ‹ıËÎ·Ó ÌÂ 21 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 56
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ Schwartz (1992, 1994).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜:
ÈÂÚ·Ú¯›·, ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË, ·ÚÌÔÓ›·, ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔ-
ÓÔÌ›·, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·. 
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4. ∂˘Ú‹Ì·Ù·
¶ÚÈÓ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Ù· Î‡ÚÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜
ÌÂÏ¤ÙË˜, ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÛÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ Ì¤-
ıÔ‰Ô Î·È ÙÈ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. 
∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË ÛÙÈ˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Â›Ó·È: «∫·Ù¿ fiÛÔÓ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘ÚË ÌÈ·
ıÂˆÚ›· ‹ ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÛÂ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜;». ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘
ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ¤ÓÓÔÈ· ‹ ıÂˆÚ›· Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È. ¶Ú¤ÂÈ, ‰ËÏ·-
‰‹, Ó· Î·Ù·‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‰È·-
ı¤ÙÂÈ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›· Î·È ‰ÔÌÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›·
(van de Vijver & Poortinga, 2002) ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È: ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹
(‰ÔÌÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›·), ·ÚfiÌÔÈ· ÌÔÓ¿‰· Ì¤ÙÚËÛË˜
(›‰ÈÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ – ÌÂÙÚÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›·) Î·È ·Úfi-
ÌÔÈ· ÎÏ›Ì·Î· Ì¤ÙÚËÛË˜ (Ï‹ÚË˜ ÈÛÔÙÈÌ›·). 
ªÈ· Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ÈÛÔ-
ÙÈÌ›·˜ (van de Vijver & Leung,1997. van de Vijver &
Poortinga, 2002) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙ¿‰È·:
ñ ∂ÓÈ·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯Ò-
ÚÂ˜) ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈ-
Î‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ Î·ıÂÌ›·˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜.
ñ •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ ÙÔ
‰Â›ÁÌ· Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË
‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·.
ñ √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ·-
Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË
º ÙÔ˘ Tucker (1951), Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi
ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ Î¿ıÂ
¯ÒÚ·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ-
ÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó Ô ‰Â›ÎÙË˜ º ÙÔ˘ Tucker Â›Ó·È
›ÛÔ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÙÈÌ‹ 0,90,
ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Â›Ó·È ÈÛfiÙÈÌË ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. 
∏ ·Ú·¿Óˆ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ‰ÔÌÈÎ‹˜
ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
·Í›Â˜, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙËÓ ·-
Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıË-
Î·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·. 
∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÂ
ÈÛÔÙÈÌ›· ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏË-
ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜
(Schwartz, 1992, 1994) Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·
(Williams et al., 1998). ÀÔı¤ÙÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜
ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓÙÔ›-
˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹Û·ÌÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ (21 ·fi 56 ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ÚÔÛˆ-
ÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, 30 ·fi 240 ÁÈ· ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜).
∂Ê·ÚÌfiÛÙËÎÂ, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ÌÈ· ·ÚÂÌÊÂÚ‹˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ ÙË˜ ‰ÔÌÈÎ‹˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ (van de Vijver &
Poortinga, 2002). ÀÈÔıÂÙ‹Û·ÌÂ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û·
·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘
Schwartz Î·È ÙˆÓ Williams Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È
˘Ôı¤Û·ÌÂ fiÙÈ Ë Î¿ıÂ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›ˆÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ™ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹, Û˘-
ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂˆÓ ÙË˜ Î¿ıÂ ‰È¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
ÁÈ· Î¿ıÂ ¯ÒÚ· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ÊÔÚ-
Ù›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·
ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ú-
ÁÔÓÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·-
ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›·
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ Schwartz (ÚÔÛˆÈÎ¤˜
·Í›Â˜) Î·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ·
ÛÂ ÂÌÂÈÚ›Â˜) ÙˆÓ Williams, Satterwhite Î·È Saiz
‹Ù·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜. 
∏ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙÒÓ ÛÂ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó
ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ
‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, fiˆ˜ ÛÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ (¡=5482), ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Îfi ‰Â›ÎÙË ËÇ (ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜) Î·È fi¯È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ (.¯. p<0,01). √ ¶›Ó·Î·˜ 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
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¶›Ó·Î·˜ 1
¢Â›ÎÙÂ˜ ËÇ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ 
Î·È ÙÔ˘ ıÚËÛÎÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
∫Ï›Ì·Î· ÃÒÚ· KÔÈÓ.-√ÈÎÔÓ. £Ú‹ÛÎÂ˘Ì·
Â›Â‰Ô
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
¶˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 0,04 0,01 0,01
∂ÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 0,09 0,02 0,04
¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·
¶ÚÔÛ‹ÓÂÈ· 0,14 0,04 0,05
∂˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· 0,17 0,05 0,06
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· 0,09 0,01 0,02
∂ÍˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· 0,07 0,00 0,03
¢ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÂÌÂÈÚ›Â˜ 0,13 0,01 0,05
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜
πÂÚ·Ú¯ÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ·Ù¤Ú· Î·È ÌËÙ¤Ú·˜ 0,54 0,33 0,32
™¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ 0,29 0,18 0,12
¶ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜
∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË 0,29 0,20 0,20
πÂÚ·Ú¯›· 0,16 0,05 0,06
∞ÚÌÔÓ›· 0,11 0,09 0,06
¢È·ÓÔËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 0,09 0,01 0,01
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 0,13 0,01 0,05
∞ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· 0,07 0,02 0,02
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·
°ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË 0,17 0,02 0,08
∂ÈÛÎ¤„ÂÈ˜ 0,11 0,06 0,05
∆ËÏÂÊˆÓ‹Ì·Ù· 0,17 0,07 0,05
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ
∂ÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› (·Ù¤Ú·˜) 0,19 0,14 0,13
√ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› (·Ù¤Ú·˜) 0,19 0,11 0,10
ºÚÔÓÙ›‰· ·È‰ÈÒÓ (·Ù¤Ú·˜) 0,08 0,01 0,02
∂ÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› (ÌËÙ¤Ú·) 0,20 0,13 0,11
√ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› (ÌËÙ¤Ú·) 0,13 0,00 0,02
ºÚÔÓÙ›‰· ·È‰ÈÒÓ (ÌËÙ¤Ú·) 0,15 0,01 0,09
™ËÌÂ›ˆÛË. ∆ÈÌ¤˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Û‹Ì·ÓÙÔ ‹ ¯·ÌËÏfi Ì¤ÁÂıÔ˜ Â›‰Ú·ÛË˜ (Ë2<0,06) ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ-
¯Â›·. ∆ÈÌ¤˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Â›‰Ú·ÛË˜ (0,06<Ë2 <0,14) ÌÂ Ï¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆ÈÌ¤˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó
˘„ËÏfi Ì¤ÁÂıÔ˜ Â›‰Ú·ÛË˜ (Ë2>0,14) ÌÂ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔÈ¯Â›·.
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˙ÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜
(‰Â›ÎÙÂ˜ ËÇ) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. 
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÌÔÚÊ¤˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ
·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÂ Â›-
Â‰Ô ¯ˆÚÒÓ, fiÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙ›-
ÛÂÈ˜ (Pearson r) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ıÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎfi ‰fiÁÌ·) Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ (ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, ÚÔÛˆÈ-
Î¤˜ ·Í›Â˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›, ÚÔÛˆÈÎfi-
ÙËÙ·). ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ›ÛÔ ÌÂ 27, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÂ˜ ÔÈ
¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Ì›· ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ (ÁÈ·
ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤-
Î˘„·Ó ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜). 
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ·ÙÔ-
ÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ‹Ù·Ó ›ÛÔ ÌÂ
5482 (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
ÛÙÈ˜ 27 ¯ÒÚÂ˜). ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎfi Â›Â‰Ô (ÙÚÂÈ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂÈ˜: ¯·ÌËÏfi, ÌÂ-
Û·›Ô, ˘„ËÏfi, fiˆ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË
Î·Ù¿ Û˘ÛÙ¿‰Â˜) Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi
‰fiÁÌ· (¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ, Î·ıÔÏÈÎÔ›, ÚÔÙÂ-
ÛÙ¿ÓÙÂ˜, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ, ‚Ô˘‰ÈÛÙ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜/
¿ÏÏÔ) Î·È ÌÂ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÙÈ˜ ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ (ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Î¤˜ ·Í›Â˜, ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ›
‰ÂÛÌÔ›, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·). ∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÔÈ ·-
Ú·¿Óˆ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ÌÔÓÔ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜, ‰Ë-
Ï·‰‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿. 
∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ
ÛÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ËÇ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fi-
ÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘
Cohen (1988), ÔÛÔÛÙ¿ ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ËÇ=0,06 ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÏ‡
ÌÈÎÚfi ‹ ·Û‹Ì·ÓÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Â›‰Ú·ÛË˜, ÔÛÔÛÙ¿
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ËÇ=0,06 Î·È ËÇ=0,14 ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ËÇ ¿Óˆ ÙÔ˘ 0,14
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. 
√ÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ 
∆Ô ÚÒÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â‡ÚËÌ· ·fi ÙÈ˜ ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘-
Ú‹ ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜
Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ (‚Ï. ¶›Ó. 1). ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ
Â‡ÚËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È, Â›ÛË˜, ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¤˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ
ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÈÛ¯‡ ·fi fi,ÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ Â‡ÚËÌ· Â›-
Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔ-
Ú¿˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· (‚Ï. ¶›Ó. 1) Â›Ó·È ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ
ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ∆Ô Â‡ÚË-
Ì· ·˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·ÙÔÓÙ¿-
‰Â˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÓ‰¤¯Â-
Ù·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜.
√È ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÚÂÈ˜,
‰ËÏ·‰‹, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ÙÔ
Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ, ·fi ÙÈ˜ Èı·Ó¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏË-
Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. 
¢È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È 
„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ 
ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi 
Â›Â‰Ô Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· 
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜
∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·Ô‰È-
‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ËÇ=0,54, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔÓ
·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÔ›
ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜. ∏ ¯ÒÚ· ÂÍË-
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ÁÂ› ÙÔ 33% ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜. ∆Ô
™¯‹Ì· 2 ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ
·ÍÈÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜ 27 ¯ÒÚÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·ÍÈÓÔ-
ÌËıÂ› ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›-
Â‰Ô. √È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‚·Û›˙Ô-
ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·,
Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÔÏ‡ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi˜, ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜
Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÏÒ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ
Û›ÙÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·,
fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ £Â-
ˆÚ›· ÙÔ˘ Berry (1976, 1979). √È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÂ˜
¯ÒÚÂ˜, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∫ÔÚ¤·, ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ
Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÔÏ‡ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÔÈ-
ÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È
·˘Ù·Ú¯ÈÎfi˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰‡Ó·-
ÌË. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÚÈÒÓ ¯ˆÚÒÓ ¤¯ÂÈ
È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÂÂÈ‰‹ ¤Ó· ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó Î·È ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó
·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÙÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜
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OÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô
Y„ËÏfi M¤ÙÚÈÔ X·ÌËÏfi
Alg=∞ÏÁÂÚ›·, Bra=µÚ·˙ÈÏ›·, Bul=µÔ˘ÏÁ·Ú›·, Can=∫·Ó·‰¿˜, Cle=ÃÈÏ‹, Cyp=∫‡ÚÔ˜, Fra=°·ÏÏ›·,
Geo=°ÂˆÚÁ›·, Ger=°ÂÚÌ·Ó›·, Gha=°Î¿Ó·, Gre=∂ÏÏ¿‰·, HK=ÃÔÓÁÎ-∫ÔÓÁÎ, Ind=πÓ‰›·, Ina=πÓ‰ÔÓËÛ›·,
Ira=πÚ¿Ó, Jap=π·ˆÓ›·, Kor=¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·, Mex=ªÂÍÈÎfi, Net=√ÏÏ·Ó‰›·, Nig=¡ÈÁËÚ›·, Pak=¶·ÎÈÛÙ¿Ó,
Sau=™·Ô˘‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›·, Spa=πÛ·Ó›·, Tur=∆Ô˘ÚÎ›·, UK=ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, Ukr=√˘ÎÚ·Ó›·, USA=∏Óˆ-
Ì¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜.
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ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
·ÛÈ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, fiˆ˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï¤-
„ÂÈ Ô Inkeles (1998), ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜
ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜
ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡. 
√È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ∞ÏÁÂÚ›· (ª=6,11), ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó
(ª=6,07) Î·È Ë ™·Ô˘‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›· (ª=5,93), ÔÈ
ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ Ë √ÏÏ·Ó-
‰›· (ª=2,63), Ô ∫·Ó·‰¿˜ (ª=3,10) Î·È Ë µÚÂÙ·-
Ó›· (ª=3,30). ∏ ÛÂÈÚ¿ Î·Ù¿Ù·ÍË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚·ıÌfi Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÈÂ-
Ú·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
Â›Ó·È 17Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ. 
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ Â‡ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È
ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (‚Ï. ™¯‹Ì· 2) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂ-
Á¿ÏÂ˜ (ËÇ=0,29) ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜. √È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Û˘ÌÊˆ-
ÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ
ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ (ËÇ=0,18), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÙË-
ÚÔ‡ÌÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
(ª=5,99) ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú-
¯ÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ (ª=4,46). 
√È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ∞ÏÁÂÚ›· (ª=6,78), Ë ¡ÈÁËÚ›·
(ª=6,62) Î·È Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· (ª=6,56), ¿ÏÈ ÌÔ˘-
ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. √È ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·Ó Ë √ÏÏ·Ó‰›·
(ª=5,24), Ë °ÂÚÌ·Ó›· (ª=5,20) Î·È, ¤Ó· ÌË ·Ó·-
ÌÂÓfiÌÂÓÔ Â‡ÚËÌ·, Ë π·ˆÓ›· (ª=4,97). ÀÂÓı˘-
Ì›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ (ËÇ=0,29) Â›Ó·È ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È ÛÙË Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
ÂÈ¤‰Ô˘ (ËÇ=0,18), ‰ËÏ·‰‹ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ÂÎÙfi˜
·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
·˘Ù‹, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› Â›ÛË˜ fiÙÈ
ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ·˘-
Ù¤˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ¯·ÌËÏ‹ ÛÂÈÚ¿ Î·Ù¿Ù·Í‹˜
ÙÔ˘˜ (23Ë) ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘-
Ùfi ı· Û˘˙ËÙËıÂ› ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ ·Ú·Î¿Ùˆ. 
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜
ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹-
ÛÎÂ˘Ì· ‹Ù·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô (ËÇ=0,32) ÌÂ ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ
fiÚˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÏ˘ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ÌÔ˘-
ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤-
ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ (ª=5,61) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó, Î·Ù¿
ÛÂÈÚ¿, ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎ¤˜/¿ÏÏÂ˜ ıÚË-
ÛÎÂ›Â˜ (ª=4,74), ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¤˜ ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜
(ª=4,43), ÔÈ Î·ıÔÏÈÎ¤˜ (ª=3,62) Î·È ÔÈ ÚÔÙÂ-
ÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ (ª=3,47). 
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂ-
ÚÔ (Ë2=0,12). ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ
¤ÓÙÂ ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·Ó¿-
Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜
¯ÒÚÂ˜ Â›¯·Ó ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ (ª=6,41), ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¤˜ (ª=5,93) Î·È ÔÈ Î·ıÔÏÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜
(ª=5,84). ∆Ë ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙÈ˜ ·Í›Â˜
·˘Ù¤˜ ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎ¤˜/¿Ï-
ÏÂ˜ ıÚËÛÎÂ›Â˜ (ª=5,76) Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜
¯ÒÚÂ˜ (ª=5,70), ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ
‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. 
¶ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜
√È ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÙË˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË˜ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ ÔÈ-
ÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜
·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(ËÇ=0,29) Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
Â›Â‰Ô (Ë2=0,20). ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂ-
ÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·Í›ˆÓ ÙË˜ ÈÂ-
Ú·Ú¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ (Ë2=0,16), ·ÏÏ¿ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (Ë2=0,05)
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. √È ÚÔÛˆÈÎ¤˜
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·Í›Â˜ ÙË˜ ·ÚÌÔÓ›·˜ Â›¯·Ó ÔÛÔÛÙfi ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜
‰È·ÛÔÚ¿˜ Ë2=0,11 ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È Ë2=0,09 ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô.
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌË-
Ù¤Ú·˜
∂ÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fi-
ÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Â›Ó·È Ë2=0,19 ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Î·È
Ë2=0,20 ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú·. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È-
‰fiÌÂÓË˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙË˜ ÌËÙ¤-
Ú·˜ (.¯. ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË, ÎÚ·-
Ù¿ÂÈ ÂÓˆÌ¤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· Î·Ïfi
Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÎÏ›Ì· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ, Û˘-
Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜) ‹Ù·Ó Ë2=0,13.
∆Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜
ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ‹Ù·Ó Ë2=0,14. √È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ
¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜, ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó
˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎ-
ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. 
∆Ô˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ-
ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó Ë ¡È-
ÁËÚ›· (ª=5,39), Ë πÓ‰›· (ª=5,27) Î·È ÙÔ ¶·ÎÈ-
ÛÙ¿Ó (ª=5,23). √È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜
Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë π·ˆÓ›· (ª=4,45), Ë √Ï-
Ï·Ó‰›· (ª=4,41) Î·È Ë ÃÈÏ‹ (ª=4,12). ∆· Â˘Ú‹-
Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÃÈÏ‹ Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·-
ÌÂÓfiÌÂÓ· Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÂ‡-
ÚÂÛË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi. 
∆Ô˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ-
ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÙÔ
¶·ÎÈÛÙ¿Ó (ª=5,15), Ë ™·Ô˘‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›· (ª=5,02)
Î·È Ë ¡ÈÁËÚ›· (ª=4,95), ÂÓÒ ÔÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔÈ Ì¤-
ÛÔÈ fiÚÔÈ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (ª=3,81),
ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (ª=3,81) Î·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ
(ª=3,79). ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ¿ÏÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ›
ÚfiÏÔÈ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚÔ›
ÛÙÈ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. √È ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› Úfi-
ÏÔÈ ÙË˜ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·-
Ù¤Ú· Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ 27 ¯ÒÚÂ˜. 
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ÛÙÔ ıÚ‹-
ÛÎÂ˘Ì· ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Úfi-
ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ‹Ù·Ó Ë2=0,11. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ
Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ Ô-
Ï˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ
ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜
Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ (ª=5,22), ‰Â‡ÙÂÚÂ˜ Î·Ù·Ù¿¯ıË-
Î·Ó ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¤˜ (ª=5,01), ÙÚ›ÙÂ˜
ÔÈ Î·ıÔÏÈÎ¤˜ (ª=4,75) Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜
(ª=4,76), Î·È Ù¤Ù·ÚÙÂ˜ ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈ-
Î¤˜/¿ÏÏÂ˜ ıÚËÛÎÂ›Â˜ (ª=4,54).
√ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fi-
ÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· (.¯. Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÚ-
Á·Û›· ÙÔ˘, ‰›ÓÂÈ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÛÙ· ·È‰È¿, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ¿ Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÍÂ-
Î›ÓËÌ·, Î¿ÓÂÈ Ù· „ÒÓÈ·, ÏËÚÒÓÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜)
‹Ù·Ó Ë2=0,19 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È Ë2=0,11
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô. µÚ¤-
ıËÎÂ ¿ÏÈ fiÙÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Â›-
Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÛÙÈ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. ∆Ô˘˜ ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Â›¯·Ó ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó
(ª=5,41), Ë ¡ÈÁËÚ›· (ª=5,40) Î·È Ë πÓ‰›·
(ª=5,20), ÂÓÒ ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜
Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë °·ÏÏ›· (ª=4,25), Ë π·ˆ-
Ó›· (ª=4,01) Î·È Ë ∫ÔÚ¤· (ª=3,79). √ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Îfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î˘Ì¿ÓıËÎÂ
ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô, ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙÈ˜ 27 ¯ÒÚÂ˜. 
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹Ù·Ó Ë2=0,13, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıË-
Î·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
Â›Â‰Ô (Ë2=0,00). ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¿-
ÏÈ, ¿ÏÏ· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÈ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜. √È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜
Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜ ‹Ù·Ó Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· (ª=5,15), Ë µÔ˘ÏÁ·-
Ú›· (ª=4,97) Î·È ÙÔ ªÂÍÈÎfi (ª=4,94) Î·È ÔÈ ¯Ò-
ÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó
ÙÔ πÚ¿Ó (ª=4,14), Ë ™·Ô˘‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›· (ª=3,95)
Î·È Ë ∞ÏÁÂÚ›· (ª=3,85). ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú¤ıËÎÂ ÛÙË
10Ë ı¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ.
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À¿Ú¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÈ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ·ÏÏË-
ÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ.
√È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÂÈ¤‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙË˜ ÌË-
Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔÈ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÂÓÒ ÔÈ
Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ê‹ ·˘ÍËÙÈÎ‹ Ù¿ÛË ·fi ÙÈ˜ ÏÔ‡-
ÛÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÛÙÈ˜ ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜.
¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ·Ù¤ÚÂ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ı-
Ìfi ·fi ÙÈ˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜
ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ¯·ÌËÏfi Î·È ÌÂÛ·›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÌËÙ¤ÚÂ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÂ ÏÔ‡ÛÈÂ˜
¯ÒÚÂ˜. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó‰ÂÈÍË ÙË˜ ·˘-
Í·ÓfiÌÂÓË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜, Ë
ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›Ó·È
›Ûˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘-
Ó¤ÂÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜, ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙË˜ ·˘Ù·Ú¯ÈÎ‹˜ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ˘„ËÏfi ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›Â‰Ô. 
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ·fi ÙÔ ıÚ‹-
ÛÎÂ˘Ì· ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ‹Ù·Ó Ë2=0,10. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
¤ÓÙÂ ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·-
ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ (ª=5,12), ‰Â‡ÙÂÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¤˜ (ª=4,94), ÙÚ›ÙÂ˜ ÔÈ Î·ıÔÏÈÎ¤˜
(ª=4,51) Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜ (ª=4,52) Î·È Ù¤-
Ù·ÚÙÂ˜ ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎ¤˜/¿ÏÏÂ˜ ıÚË-
ÛÎÂ›Â˜ (ª=4,34).
ºÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ËÇ=0,08 ‰Â›¯ÓÂÈ
fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (.¯. ËÁ·›ÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô, Î¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù·
·È‰È¿, ·›˙ÂÈ ÌÂ Ù· ·È‰È¿), ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘-
Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‰Ú¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (ËÇ=0,01) Ô‡ÙÂ ÙÔ ıÚ‹-
ÛÎÂ˘Ì· (ËÇ=0,02). ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ¿ÏÈ ¤Ó·Ó ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂÈ·Îfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÂÓ‰ÔÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. 
∂ÊfiÛÔÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, ¤¯ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÔÈÂ˜ Â›-
Ó·È ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÚÔ-
ÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. ∆Ô˘˜ ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Â›¯·Ó Ë ∫‡ÚÔ˜ (ª=3,82),
Ô ∫·Ó·‰¿˜ (ª=3,76) Î·È ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (ª=3,63)
Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛËÌÂ›ˆ-
Û·Ó Ë ∞ÏÁÂÚ›· (ª=2,82), ÙÔ πÚ¿Ó (ª=2,80) Î·È
Ë ∫ÔÚ¤· (ª=2,77). √È ŒÏÏËÓÂ˜ ·Ù¤ÚÂ˜ ÙÔÔıÂ-
ÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜ Î·Ù¿Ù·ÍË˜, ‰ËÏ·-
‰‹ ÛÙË 14Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ·Ù¤ÚÂ˜ Î·Ù·-
Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ. 
√ ÚfiÏÔ˜ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (Î·È ÙÔ˘ ÛÈ-
ÙÈÔ‡) ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (ËÇ=0,01).
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯Ò-
ÚÂ˜ (ËÇ=0,15) Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ
È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ ıÚ‹-
ÛÎÂ˘Ì· (ËÇ=0,09). 
√È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ (ª=4,94), Ë °ÂˆÚÁ›·
(ª=4,93) Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· (ª=4,80) Î·È ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ™·Ô˘-
‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›· (ª=3,72), Ë ∫ÔÚ¤· (ª=3,62) Î·È Ë
∞ÏÁÂÚ›· (ª=3,59). 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î˘Ú›·Ú¯Ô˘
ıÚËÛÎÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·fi ÙË
ÌËÙ¤Ú· ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ (ª=4,78),
‰Â‡ÙÂÚÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜ (ª=4,63) Î·È ÔÈ
Î·ıÔÏÈÎ¤˜ (ª=4,56), ÙÚ›ÙÂ˜ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜
(4,19) Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎ¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈ-
Î¤˜/¿ÏÏÂ˜ ıÚËÛÎÂ›Â˜ (ª=3,97).
ÿÛˆ˜ Ê·ÓÂ› ·Ú¿ÍÂÓÔ fiÙÈ ÛÂ fiÏÂ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙÈ˜
·Ú·¿Óˆ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ¤˜ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Â›¯·Ó ÙÔ˘˜
˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, È‰È·›ÙÂÚ· fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ Úfi-
ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤-
ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘
ÛÈÙÈÔ‡. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›Ê·ÛË; ªÈ· ÂÓ-
‰Â¯fiÌÂÓË ÂÚÌËÓÂ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜
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ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿Ì· ÔÏ˘Á·ÌÈÎ¤˜ Î·È ÔÏ˘-
ÌÂÏÂ›˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ÔÈ ıÂ›Â˜ Î·È ÔÈ
·‰ÂÏÊ¤˜ Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Î·È ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∏ ÂÚÌËÓÂ›· ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÛÈ·ÙÈÎ¤˜ ¯Ò-
ÚÂ˜, fiˆ˜ Ë π·ˆÓ›·, Ë ∫ÔÚ¤· Î·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ
∫ÔÓÁÎ, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹: ÙÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô
ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ›Ûˆ˜ Ó·
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÂ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ·Í›Â˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘
·Ù¤Ú·. £· ¤¯ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ÛÂ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜, ÛÙÈ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈ-
Î¤˜/ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚÂ˜, Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó
ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ÒÛÙÂ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ‰ÈÂÍÔ-
‰ÈÎfiÙÂÚ· Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ·ÚÔ‡Û·
¤ÚÂ˘Ó· Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ. 
ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Î·È ÙÔÓ
·Ù¤Ú·: ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ (ª=4,37) Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
(ª=3,25) ‹Ù·Ó ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·.
∞‚›·ÛÙ· ÚÔÎ‡ÙÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ‰ÈÛÙ·-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÏÔ˘˜ ÁÈ·
ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Â›Ó·È, ˆ˜
¤Ó· ‚·ıÌfi, ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. 
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·
°ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÁÁ‡ÙËÙ·. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È-
‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙË˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜
ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹Ù·Ó Ë2=0,17,
ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ¯·ÌË-
ÏfiÙÂÚË (Ë2=0,02). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË
‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
(¡=5,482) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›-
Â‰Ô ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÌÈ· Ù¿ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ·fiÛÙ·ÛË˜
·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ (M=3,25)8
ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÂÓÒ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÌÂÛ·›Ô (ª=3,66) Î·È ¯·-
ÌËÏfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (ª=3,60). ∆Ô
Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ¿ÏÏˆÛÙÂ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜
˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ √ÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ £ÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘
Berry (1976, 1979) Î·È Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÔÏÏ¤˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (‚Ï¤Â
Segalen, 2000). 
√È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜
‹Ù·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· (ª=2,29), Ë √ÏÏ·Ó‰›· (ª=2,67)
Î·È ÔÈ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ (ª=2,71). √È ¯ÒÚÂ˜
ÌÂ ÙËÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó Ë πÓ‰›·
(ª=4,44), ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ (ª=4,17) Î·È Ë °ÂˆÚ-
Á›· (ª=4,15). ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·Ù·Ù¿¯ıËÎÂ ÛÙËÓ 5Ë
ı¤ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂ ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fi-
ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ÛÙÔ ıÚ‹-
ÛÎÂ˘Ì· ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙË˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ·fiÛÙ·ÛË˜
·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ‹Ù·Ó
Ë2=0,08. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ
ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ (ª=2,68), ‰Â‡ÙÂÚÂ˜ ·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Î·ıÔÏÈÎ¤˜ (ª=3,28), ÙÚ›ÙÂ˜ ÔÈ ÌÔ˘-
ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ (ª=3,56) Î·È Ù¤Ù·ÚÙÂ˜ ÔÈ ÔÚıfi‰Ô-
ÍÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ (3,73).
∂ÈÛÎ¤„ÂÈ˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜, Ë ¯ÒÚ· (Ë2=11) Î·È ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (Ë2=0,06) ÂÚÌË-
ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ ÛÂ Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜
Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›˜. ∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ ÌÂ
ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ,
ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË. ™˘¯ÓfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ-
ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô-
ÓÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
ÂÈ¤‰Ô˘ (M=4,50). §ÈÁfiÙÂÚ· Û˘¯Ó¿ ÂÈÛÎ¤ÙÔ-
ÓÙ·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜
ÌÂ ˘„ËÏfi (ª=3,95) Î·È ¯·ÌËÏfi (ª=3,98) ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. √È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘¯Ófi-
ÙÂÚÂ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ‹Ù·Ó Ë ∫‡ÚÔ˜ (ª=4,97), Ë
°ÂˆÚÁ›· (ª=4,79) Î·È Ë πÛ·Ó›· (ª=4,67). √È
¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ‹Ù·Ó Ë °ÂÚ-
16 ◆ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÂÒÚÁ·˜, John W. Berry, Fons J. R. van de Vijver, Cigdem Kagitcibasi & Ype H. Poortinga
8. ™ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ·˘Ù‹, Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË.
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Ì·Ó›· (ª=3,59), ÔÈ ∏¶∞ (ª=3,56) Î·È Ë ∫ÔÚ¤·
(ª=2,90). ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·Ù·Ù¿¯ıËÎÂ ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË,
ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÛ·Ó›·.
∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙËÏÂÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È
ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜. √È ‰Â›ÎÙÂ˜ Ë2 ÁÈ· ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙËÏÂÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ
‹Ù·Ó 0,17 Î·È 0,07, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜
ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË.
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙÂÚË
ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô-
ÓÙÂ˜ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
ÂÈ¤‰Ô˘ (M=3,61), ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÂ˜
¯ÒÚÂ˜ (ª=3,29) Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ¯·ÌËÏfi
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (ª=2,72). ∆· Û˘-
¯ÓfiÙÂÚ· ÙËÏÂÊˆÓ‹Ì·Ù· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ë ∫‡-
ÚÔ˜ (ª=4,24), Ë ∂ÏÏ¿‰· (ª=4,20) Î·È Ë √˘-
ÎÚ·Ó›· (ª=3,91). √È ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÙËÏÂ-
ÊˆÓ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó Ë ∞ÏÁÂÚ›· (ª=2,81), Ë ¡ÈÁËÚ›·
(ª=2,21) Î·È Ë °Î¿Ó· (ª=2,10). 
¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜
(‰Â›ÎÙË˜ Ë2) ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙË-
Ù·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹Ù·Ó 0,14 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
Û‹ÓÂÈ·, 0,17 ÁÈ· ÙËÓ Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·, 0,09 ÁÈ· ÙË
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È 0,07 ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
Â›Â‰Ô ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÍËÁÂ› ÔÛÔÛÙfi 13% ÙË˜
‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙË-
Ù·˜. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ McCrae Î·È Terracciano
(2005). √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ‚Ú‹Î·Ó Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· Ì¤ÙÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ÛÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔÛˆ-
ÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÚÔÛ‹ÓÂÈ· Î·È ‰ÂÎÙÈÎfi-
ÙËÙ· ÛÂ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÌÂ-
Ï¤ÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó ÛÂ 50 ¯ÒÚÂ˜. √‡ÙÂ Ë Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ıÚËÛÎÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë
ÎÏ›Ì·Î· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ
McCrae Î·È Terracciano ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙËÓ
ÎÏ›Ì·Î· ÙˆÓ Williams, Satterwhite Î·È Saiz, ·-
ÚfiÏÔ Ô˘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÚÁ·ÏÂ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
›‰ÈÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ (ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ «ÌÂ-
Á¿ÏˆÓ ¤ÓÙÂ» ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ). 
™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› 
√È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¤-
ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ —ÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÙË
ÌËÙ¤Ú· Î·È Ù· ·È‰È¿—‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ (Ë2=0,04) Ô‡ÙÂ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô (Ë2=0,01) ‹ ÙÔ Î˘-
Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· (Ë2=0,01). ∫·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ÛÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Î‹˜ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È fiÌÔÈÔ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, ‰ËÏ·‰‹
Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. 
√È ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·Ê¤-
ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ (Ë2=0,09), ·Ó Î·È Î¿ÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›-
Â‰Ô (Ë2=0,02) ‹ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· (Ë2=
0,04). ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ, fiˆ˜ Î·È ÌÂ ¿Ï-
ÏÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜,
ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ·fi
¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. 
ŒÓ·, ›Ûˆ˜, ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂ-
Ù¤¯ÔÓÙÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿
ÚÒÙ· ÌÂ ÙË ÌËÙ¤Ú·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ Ù· ·‰¤ÏÊÈ·
Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· (‚Ï. ™¯‹Ì· 3).
5. ™˘˙‹ÙËÛË
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó·
ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ 27
¯ÒÚÂ˜. ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆ-
ÚÒÓ ‹Ù·Ó Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙÒÓ. ∆Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ
ÂÍËÁÂ›, Â›ÛË˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ. 
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∏ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙÈ˜ ÂÍ·Ú-
ÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯È-
Î¤˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜. √È ·Í›Â˜
·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ Úfi-
ÏˆÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¿Ó-
‰Ú·/·Ù¤Ú·, ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, ÙËÓ
˘Ô‰Â¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙËÓ ˘·ÎÔ‹
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ‹Ù·Ó ÔÈ
·Í›Â˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË, ÈÂÚ·Ú¯›· Î·È ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘
Schwartz (1992, 1994). º·›ÓÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ ÌÂ
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ,
fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜. ∆Ô ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‰‡-
Ó·ÌË ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘-
ÙÔÓÔÌ›· Î·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÂ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ·˘-
Ù·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·.
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Ì¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜.
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∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË
Û˘ÌÊˆÓ›· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ·Í›Â˜
ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·, ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi,
ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÁÔÓÂ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î.¿.
∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙË˜
Kagitcibasi (1996, 2006, 2007), Ë ÔÔ›· ÚÔ‚Ï¤-
ÂÈ fiÙÈ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ë
·˘ÍËÌ¤ÓË ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·fiÚÚÈ-
„Ë ÙˆÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜
Ó¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜
ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. 
∂ÈÏ¤ÔÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ, ·Ó Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ fiÛÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘
ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ ·Í›Â˜. √È ÂÎÊÚ·-
ÛÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÛÙÈ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜
‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ˘„ËÏ¤˜ Û˘Ó¿-
ÊÂÈÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È
ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Á-
ÁÂÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √È ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ¿Ï-
ÏˆÛÙÂ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
·ÎfiÌË ÙÔ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏
Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÂ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÌÂ
Î¿ˆ˜ ÈÔ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ fiÛÔ
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜. 
√È ·Ù¤ÚÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜
ÚfiÏÔ˘˜ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ Î·È ¯·ÌËÏÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Â›Â‰Ô˘, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÏÔ‡-
ÛÈÂ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙˆÓ
·Ù¤ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. 
¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfi-
ÙËÙ·˜ ÚÔÛ‹ÓÂÈ· Î·È Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜
·fi fi,ÙÈ ÛÙÈ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜. √È Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜,
ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ‚Ú¤ıË-
ÎÂ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜
Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË
·fi ÙËÓ ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜
Î·È Ë ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Â›Ó·È
ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. 
∆Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, Ù· ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘· Î·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, fi¯È
fiÌˆ˜ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· fiÛÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
Â›Â‰Ô. ∆Ô˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
ÛÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘
·Ù¤Ú· Â›¯·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂ Êı›ÓÔ˘Û· ÚfiÔ‰Ô ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ Î·ıÔÏÈÎÔ›.
∆Ô˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Â›¯·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ·Ù¤ÚÂ˜
Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏÈ ÌÂ Êı›ÓÔ˘Û· ÚfiÔ‰Ô ÔÈ
ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ Î·-
ıÔÏÈÎÔ›. √È ÔÚıfi‰ÔÍÂ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ó¤˜ ÌËÙ¤ÚÂ˜ Â›¯·Ó
ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘
ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÂ˜ ÌË-
Ù¤ÚÂ˜ Â›¯·Ó ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜. ∂›ÛË˜, ÔÈ ÔÚ-
ıfi‰ÔÍÔÈ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Î·È ÙËÏÂÊˆÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿
·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ıÚËÛÎÂ›Â˜.
¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿
‰›ÎÙ˘·, ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È Ù· „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¯ÒÚÂ˜; ¢ËÏ·-
‰‹, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·Ó·ÓıÚÒÈÓ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ Î·È
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯Ò-
ÚÂ˜; ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ÌÂÙ·‚ÏË-
Ù‹ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›, ÚÒÙÔÓ, ÌÂ
ÙËÓ ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Î·È,
‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ —ÈÔ ÛÙÂÓÔ› ÌÂ ÙË ÌËÙ¤Ú·, ÌÂÙ¿ ÌÂ
Ù· ·‰¤ÏÊÈ·, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. ∆Ô Â›Â‰Ô
ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ ‹Ù·Ó ÈÔ ˘„ËÏfi ·fi
ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜. √È Ì¤ÛÔÈ
fiÚÔÈ ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÚfiÏˆÓ Î·È ÙË˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ
·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÂ
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤-
Ú· ‹Ù·Ó ÈÔ ˘„ËÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤-
ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, fiÔ˘ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô.
∆ÂÏÈÎ¿, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È Ë
ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·ÚfiÌÔÈÔ
Â›Â‰Ô ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. 
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∏ Î·›ÚÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜
ıÂÛÌfi˜, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›-
ÛÈÔ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙ· Ì¤-
ÏË ÙË˜ (Berry, 1976, 1979. Kagitcibasi, 1996, 2006,
2007). ∆›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ÛÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‹ Â›Ó·È ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÏfiÁˆ ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ; ∂ÂÈ-
‰‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi,
‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË. ª›· Â›Ó·È ÔÈ ÈÂÚ·Ú-
¯ÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Îfi Â›Â‰Ô. ÃÒÚÂ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›·
Î·È Ë ∆Ô˘ÚÎ›·, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‹Ù·Ó Î˘-
Ú›ˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.
¶ÔÏÏ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ (°ÂÒÚÁ·˜,
1986·,‚, 1999·,‚. °ÂÒÚÁ·˜, °Î·Ú‹ & ª˘ÏˆÓ¿˜,
2004) ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·-
Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. 
¢Â‡ÙÂÚË ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ
¿ÏÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ·Í›·, Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂ-
ÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, fiÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜
·Ô‰È‰fiÌÂÓË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿-
ÏÔ fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙÈ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙÔ˘ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ¿Óˆ ÛÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜
Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¤˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. √È ·Ó·-
Ù˘ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ∆Ô˘ÚÎ›·,
Ë √˘ÎÚ·Ó›· Î·È Ë ÃÈÏ‹, ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜
Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·˘Ù‹. ∆›ıÂÙ·È ÙÔ
ÂÚÒÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂ-
ÓÂ›˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÌÂÙ·-
‚ÔÏ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙÔ˘
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ-
Â‡Ô˘Ó Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓÂ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ
¯ˆÚÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi.
ÕÏÏË ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ë
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÛÎ¤„ÂˆÓ Î·È ÙËÏÂÊˆ-
ÓËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.
∆ËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ
Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ·fi ÙËÓ
Â·Ú¯›· ÚÔ˜ ÙÈ˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ
Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·
ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È Ó¤Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯Ò-
ÚÔ Û˘¯Ó¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔ-
ÓÂ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ÂÓÒ Â›-
ÛË˜ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙÔ˘˜
ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂ-
ÙËıÂ› ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (°ÂÒÚÁ·˜,
1999·,‚. °ÂÒÚÁ·˜, °Î·Ú‹ & ª˘ÏˆÓ¿˜, 2004.
Georgas et al., 2001. Hantrais, 2003. ª·Ú¿ÙÔ˘-
∞ÏÈÚ¿ÓÙË, 1999. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘, 1999. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘
& ™ÙÚ·ÙËÁ¿ÎË, 2003. ¶··‰‹ÌÔ˘, 1999). 
ÕÏÏÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ·˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÔÈÔÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜
ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙÈ˜ 30 ¯ÒÚÂ˜ (Georgas et al.,
2006). √È ÁËÁÂÓÂ›˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË
Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ÔÈÎÔ-
ÏÔÁÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ
·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Û¯‹Ì· Î·È ÙÈ˜ ·ÏÏ·-
Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √È
ÔÈÔÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ (Poortinga & Georgas, 2006)
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·
Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡-
ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó
ÛÂ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÛÂ ÛÙ·-
‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜. √È Ù¿-
ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ fiˆ˜ Ë
ªÔÁÁÔÏ›·, Ë ÃÈÏ‹ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ÓfiÙÈ·˜ Î·È
·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ∂˘ÚÒË˜. ™ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜
∂˘ÚÒË˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÈÛfi-
ÙÈÌË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. 
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∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ¯Ò-
ÚÂ˜, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·È
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ™˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· fiÙÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› Ô ÌÂÙ·-
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜
ÙË˜ ˘ÊËÏ›Ô˘, ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È
Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·-
Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜
‰˘ÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜. √ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, Ë ÔÔ›·
ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ Û›ÙÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿-
ÍÂÈ ÙfiÛÔ fiÛÔ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ‡
ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. 
Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›
ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÈÔ
ÈÛ¯˘ÚÔ› ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜. ∂›-
¯·ÌÂ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ›
‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ı· ‹Ù·Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚÔÈ ÛÂ
·ÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁË Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ı· ‹Ù·Ó ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÛÙÂÓÔ› ÛÙÈ˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜. ∞Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó
fiÙÈ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÔÈ-
ÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜
ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÚÌÔÓÈÎ¤˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¤˜. ∆Ô Â‡-
ÚËÌ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜
‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ··ÈÙÂ› ÈÔ ·Ó·Ï˘-
ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË Ë ÔÔ›· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ·
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î‹ ÂÈ‚›ˆÛË, Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙË˜ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË˜
ÁË˜, ÙË˜ ÎÙËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÎÏË-
ÚÔÓÔÌÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ˜,
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎfi ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜— ¤Ó· ·ÎfiÌË
·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. 
∞Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ·fiÚÚÈ„Ë ·fi
ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜
ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙÈ˜ ÌËÙ¤-
Ú·˜, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∫ÔÚ¤·, ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ Î·È
ÙËÓ π·ˆÓ›·. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÂÂÈ-
‰‹, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘-
¯ıÂ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰Â-
Î·ÂÙ›Â˜, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÈÂ-
Ú·Ú¯ÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, fiˆ˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ
¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊıÂ› ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfi-
ÁÔ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈ-
ÛÌÔ‡ Inkeles (1998). 
∂Ï¿¯ÈÛÙÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÂ-
ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜. ∆Ô fiÙÈ ‰ÂÓ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ (fiˆ˜ ÔÛÔÛÙÈ·›·
Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ, ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È ÌÔ-
ÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ) ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ıÂˆ-
ÚËıÂ› ·Ú¿ÏÂÈ„Ë. √È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
fiÌˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ
·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈfi,
Î·ıÒ˜ Î·È Ó· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È, ‰ËÏ·‰‹, ÂÓÓÔÈÔ-
ÏÔÁÈÎ‹ Û‡Á¯˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈfi —ÙÔ
Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ÙÔÈÎ›·˜— Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÂ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ-
Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (Yanagisako, 1979) Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Û‡Á-
¯˘ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜
Î·È ÙË˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (‚Ï. °ÂÒÚÁ·˜,
°Î·Ú‹ & M˘ÏˆÓ¿˜, 2004). 
£ÂˆÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Î¿ ‰›ÎÙ˘· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi
fi,ÙÈ Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ÔÛÔÛÙÈ·›·˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∆Ô Î‡ÚÈÔ ı¤-
Ì· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ fiÛÔ ¤¯ÂÈ
·˘ÍËıÂ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ
ÛÙÈ˜ ˘fi ÌÂÏ¤ÙË ¯ÒÚÂ˜ ‹ ÛÂ ÔÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi
Û¯‹Ì· Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ì·˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›· fiˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ, ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› Î·È Ë
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ÿÛˆ˜ ¤Ó·˜ ÈÔ Â‡ÛÙÔ-
¯Ô˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ Î·È
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ Murdock
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(1949): Ë ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·
ÛÂ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜
ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÙËÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹, ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¤˜ ˘ÚËÓÈ-
Î¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, .¯. Ô ·Ù¤Ú·˜, Ë ÌËÙ¤Ú· Î·È Ù·
·È‰È¿, ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Î·È ÔÈ ıÂ›ÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤-
Ú·˜, Ù· Í·‰¤ÏÊÈ· Î.Ô.Î. 
ÕÏÏˆÛÙÂ, ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó
ÛÙÈ˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ-
Ë˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜
ÌÂÁ¿ÏË˜ fiÏË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿
˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÂ Î¿ÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓÔ‡Ó Ù·ÎÙÈÎ¿ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È
Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÒÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎË˜ (Segalen, 1986,
2000. Uzoka, 1979).
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÓÂÔÙÔÈÎ‹˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ë
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÔÈ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, ÔÈ
·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È
·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÓfiÙ·ÙÂ˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ
ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
Ì·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ ÛÙË
ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹, ·ÓÙ› Ó· Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿
ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÂ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·, Ó·
ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ.
∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Î·È
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË
ÌÂÚÈ¿, ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, fiˆ˜ ÙÔ
Î˘Ú›·Ú¯Ô ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó
ÛÙÔ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·.
ªÈ· ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Inglehart Î·È Baker (2000) ‚Ú‹-
ÎÂ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÎÎÔÛÌ›-
ÎÂ˘ÛË˜ (Secularism-Rationalism) Î·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË
¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ·˘ÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ (Self-Expression) ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Huntington (1996) ·Ó·-
ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÛÂ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ¤˜ ˙ÒÓÂ˜ ÙË˜ ˘ÊËÏ›Ô˘. ∂›ÛË˜, ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘
Georgas Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ (2004) ·Ó¤Ï˘ÛÂ ÙÈ˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô,
ÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì·, ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ¯ˆÚÒÓ. ∆Ô Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ
ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÌÂ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ¤˜ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. 
ŒÓ· Î·›ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
·Ó Â›Ó·È ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙÔ˜ Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙË˜
ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÌË ‰˘ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ
ÛÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ˘ÚË-
ÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘-
ÚÒË˜ Î·È ÙË˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È ·fi ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ (Inkeles,
1998. Weiner, 1966). ∏ ıÂˆÚ›· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Â›Ó·È «ÓÔ-
ÌÔÙÂÏÂÈ·Î‹», Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙË
Ë Û‡ÁÎÏÈÛË ÛÂ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÓÂˆÙÂÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÙÔ-
ÌÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙË˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜ (King, 1991.
Robertson, 1992) ÚÔ‚Ï¤ÂÈ, Â›ÛË˜, fiÙÈ Ë ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ı·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹, ÔÏÈÙÈÎ‹, ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˙ËÓ, fiÔ˘
ı· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ «ÎÔÈÓˆÓ›·» Î·È «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», Î·ıÒ˜
Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ›, ÒÛÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÌÈ·
Ï·ÓËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ıÂÒÚËÛË˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
∏ ·fiÏ˘ÙË ¿ÁÓÔÈ· ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ Î·È ÙË˜ ‰˘Ó·-
ÌÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏË-
Ì·Ù›ÛÂÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÈ-
ÛÙ‹ÌÔÓÂ˜. O Huntington (1996) ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ› ÙËÓ
ÈÛ¯‡ ÙË˜ È‰ÂÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡ Ô-
Ï¤ÌÔ˘. √È ÔÏÏ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¯Ò-
ÚÂ˜ Î·È ÔÈ ÂÌÊ‡ÏÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ Ú›˙Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ —Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙË ıÚËÛÎÂ›·— ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÂ ÂıÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜
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ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ
·ÍÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜. √ Ô-
ÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Harrison (2000) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
ˆ˜ Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÔÏfiÁˆÓ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È
Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ
¯ˆÚÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ˘ÊËÏ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÂÂÈ-
‰‹ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. 
√ Berry ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â·Ê¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
¯ÒÚÂ˜, .¯. ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ¢È·-
‰›ÎÙ˘Ô, ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔ-
ÌÔÚÊ›· Ô‡ÙÂ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô‡ÙÂ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (Berry,
2003. Berry et al., 2006. Sam & Berry, 2006). √È
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔÊ·Ó‹ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÚÔÛ·Ú-
Ìfi˙ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜, fiˆ˜ ÙËÓ
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ‹
ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. √È Â·Ê¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¯Ò-
ÚÂ˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÈÊ¤ÚÂÈ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ‰ÂÓ
Ô‰ËÁÔ‡Ó ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÛÂ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
Î·ÈÓÔÊ·ÓÒÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô‡ÙÂ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ·
Ô‡ÙÂ ·fi ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜. ∆· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÔÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÁÓˆ-
Ú›ÛÌ·Ù· ‹ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó·
·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÂÏÒ˜. 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë
fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜
ı· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÏÏ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙË˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô
ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Inkeles ıÂˆÚÂ› fiÙÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘
Ë ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓË ÌÂ
ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ Û‡ÁÎÏÈÛË˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ
Ù‡ˆÓ ÙË˜ ˘ÚËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î¿ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ
Û‡ÓıÂÙÂ˜ Î·È Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù·
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ
˘ÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÛÙË «ÓÔÌÔÙÂÏÂÈ·Î‹» ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙÔ˘
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¯Ò-
ÚÂ˜. √ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÛÙ·ıÂÚ¤˜
ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜.
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Cultures and Families: 
a 30-nation psychological study
JAMES GEORGAS1, JOHN W. BERRY2
FONS J. R. VAN DE VIJVER3, CIGDEM KAGITCIBASI4,
YPE H. POORTINGA5
This project studied the links between the socioeconomic level and dominant
religion of countries, family networks, family roles, and the psychological variables:
family values, personal values, personality traits, and emotional bonds in 27
countries around the globe. The hypotheses were guided by the Ecocultural Theory of Berry (1976, 1979)
and the Model of Family Change of Kagitcibasi (1990, 1996). The findings were a combination of cross-
cultural differences and similarities in family characteristics across cultures. The socioeconomic index of
countries was the most powerful source of variation of the variables, followed by the dominant religion of
countries. The largest differences between countries were, in descending order, the hierarchical values of
mother and father, relationships with family and Kin values, expressive roles of mothers and fathers, and
family networks. Universals among countries were also found: emotional bonds with the nuclear family did
not differ across countries, nor the degree of bonds with its members, financial roles of fathers were higher
than mothers’, child care roles of mothers were higher than fathers’, and expressive roles of mothers were
higher than the child care roles of fathers. The findings are relevant to current issues regarding the degree
of changes in family structures and functions in cultures, and if families in countries of the majority world will
inevitably follow the same path as in North America and Northern Europe as predicted by modernization and
globalization theories.
Key words: Cross-cultural psychology, Family, Cross-cultural study of family, Family values, Family roles,
Ecocultural measures of countries, Family change
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